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SINOPSIS 
Berhubung dengan penganalisaan lmej lnsan Dalam 
Novel-novel Ahmad Lutfi ini; saya telah bahacikan Latihan 
llmiah ini kepada enam bab. 
Bab pertama ; iaitu bahag ian pendahuluan mengan-
dungi beberapa aspek tertentu , seperti tujuan, bidang dan 
kaedah kajian , serta sumbangan k a jian ini berhubung dengan 
kajian-kajian keatas karya Ahmad Lutfi. 
Bab kedua mengandungi latar belakang pengarang I 
kegiatan dan hasil karyanya, pandangan umum tentang penga -
rang serta perkembangan novel-novel sezaman. 
Bab ketiga secara rengkas memberi definisi 
tentang konsep -konsep yang berkaitan, iaitu konsep imej, 
pengertian insan dan definisi novel. 
Bab keempat pula membicarakan tentang imej insan 
\ 
yang terpancar dalam novel-novel Ahmad Lutfi secara dis-
kripsi. lmej -imej tersebut dikategorikan kepada tiga 
iaitu imej tokoh atau pemimpin , imej wanita dan imej insan 
kerdil atau insan biasa. 
Bab kelima merupakan bab penganalisaan secara 
analitis mengenai ketiga-ti ga kategori imej yang terdapat 
dalam bab keempat. 
Bab keenam merupakan bab terakhir yang merupakan 
rumusan daripada kelima-lima bab di atas tadi. 
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BAB PERTAMA 
PENDAHULUAN 
1.1 Pendahuluan 
Kesusasteraan jenis novel telah bermu la sejak 
pertengahan tahun 1920an, yan g memperlihatkan tahap-tahap 
perubahan imej insan. Sesungguhnya terdapat empat zaman 
yang memperlihatkan perubahan ini. Zaman se be lum Abdullah 
Munshi, Zamah Abdullah Munshi, Zaman Sebelum Perang dan 
Zaman Selepas Perang Dunia ke Dua hingga kini. 1 
Hikayat FaTida~~~ me rupakan nove l Me l ayu 
pertama • lanya ditulis oleh Syed Sheikh Al- Hadi dalam 
tahun 1926 ~ 2Karya tersebut diakui sebaga i novel Me layu per-
tama kerana didalamnya mengandungi kisah kehidupan insan 
yang terpijak di alam nyata. Fakta ini sangat bersesuaian 
dengan pendapat l an Watt : 
Re a lisma adal a h c iri ya ng paling nyata 
bagi membezakan p ro ses cerita moden 
yang d i go longkan seba ga i novel dengan 
3 cerita - cerit a tradisional sebelumnya. 
Dengan kata l a in ba hawa cer it a yang disa jikan itu 
benar-benar mengenai keh i dupan insan , samaada yang pernah 
1 'Rahma n Ali, "Peranan dan Gambar an Watak Go loncan Agama 
Dalam Novel-novel ~1elayu, 11 Ber i ta Minr;gu. 
2 hb. September 1 979. hal .3 . 
2 
Agus Salim , Tokoh Yan g Kukuh. Singapura: Pustaka Nasional, 
1966, hal.l52. 
3 ~an Watt, The Rise of the Novel • Lon don : Penguin Books, 
1970, hal. 9. 
2 
wujud, mungkin wujud atau tidak pernah wujud, t etap i ke-
hidupan yang ditonjolkan itu dapat diterima oleh akal celek 
pembaca. 
Hakikat ini semakin nyata apabila kita mengkaji 
novel-novel selepas Perang Dunia kt_))ua . Novel-novel dalam 
jangkamasa tersebut j e las meng gambarkan pergolakan dal am k e -
hidupan insan Melayu di Singapura dan di Semenanjung Tanah 
Melayu. ~anya jelas berfungsi sebagai didaktik moral , re~ 
formasi lslam dan semangat nasionalisma Melayu. 
Pendedahan mengenai kehidupan insan secara reali s - ' 
tik ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam kebanyakan cipta-
sastera dewasa itu. Dalam hal ini sasterawan Usman Awang 
berpendapat : 
Berbicara tentang sastera , tidak lain 
daripada berbicara tentang manusia. 
Berbicara tentang manusia bererti ber-
bicara tentang seluruh kehidupan lahiri-
ah dan batiniahnya. lni termasuklah suka 
duka , marah benci, 4atau berbagai sifat 
yang merangkuminya. 
Bahawa pendapat tersebut mempunyai kebenarannya. 
Pada hakikatnya insan itu bukan hanya sekadar apa yang dapat 
kita lihat dengan mata kasar sahaja, malahan mencakupi se ga l a 
yang tersirat di dalam jiwa sanubari mer eka. 
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Usman Awang , Peranan Penulis Dalam Ne ga ra Membangun. 
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970. 
hal. 7. 
3 
Memandang pada hakika t t e rsebut dan berasaskan 
pe.ndapa t sasterawan Usman A wan g i tu, · saya kira amat perlu 
dibuat suatu kajian men ge nai imej insan melalui per-
watakan mereka. Dekad 40an dan 50a n me rupa kan dekad-dekad 
perubahan radikal watak yang t e l ah ditonjolkan ol eh par a 
sasterawan ; da l a m kebanya k a n ciptasaste r a mereka. 
Sesungguhnya kajian dan penilitian seperti ini 
bukan sahaja dapat mengetahui sejauhmana sikap kritis dan 
kepakaran penulis , malahan dapat pula diketahui tentang 
status dan fungsi insan dalam zaman tersebut. Semo ga kajian 
yang sedikit ini akan dapat menambahkan lagi khazanah kesusas-
teraan kita. 
1.2 Tujuan Kajian 
Kajian i ni bertujuan untuk meninjau imej-imej 
insan yang terpancar melalui perwatakan yang terdapat dalam 
sepuluh buah karya Ahmad Lutfi. Me lalui perwatakan juga 
kita akan dapat me lihat sejauhmanakah letaknya i me j insan 
dalam zaman penulis berkarya, khususnya im e j yang ada pada 
tokoh atau pemimpin, kaum wanita dan insan ke rdil atau insan 
biasa. 
Di sampin g itu kajian ini ju ga bertujuan untuk 
melihat sejauhmana sikap kritis pengarang , daya intelek -
tualnya , permasalahan yan g ditimbulkan disebalik fenomena 
zamannya. Pengalama n, , . pendidikan serta latar be lakang 
pengarang juga akan diamb il kir a da l am pengkaji a n imej yang 
4 
terpancar dalam karya-karya tersebut. 
Pada akhirnya me lalu i fakta-fakta di atas akan 
dapat pula diketahui tentang konsep dan tanggapan pengarang 
berhub~ng d~ngan status-fungsi serta imej insan di zamannya. 
1.3 Bidang dan Kaedah Kaj ian 
Ahmad Lutfi telah menghasi lkan sebanyak 26 buah 
novel 5 di samping beberapa buah rencana dan kritikan sas-
tera. Hasil karya beliau kebanyakannya dalam tulisan jawi. 
Ada yang telah dicetak berulang kali. Kajian ini akan di-
lakukan cuma keatas sepuluh buah novel pilihan. Lima buah 
yang terkarang dalam tahun 40an ; dan lima buah lagi dalam 
tahun 50an. Novel-novel yang dipilih dalam tahun 40an i a-
lah : Empat Kali Haram (1949), Bilik 69 (1949), Janda (1949) 
Menipu Tuhan ( 1949 ) dan Bangkai Bernyawa (1949). Novel-
novel pilihan tahun 50an ialah : Ustazah (1950), Anak Kiyai 
(1950), T.uan Kadi (1950), 1 Love You (1950) dan Kawan Syai-
* tan (1950). 
Novel-novel tersebut yang terkarang antara tahun 
1949-1950 merupakan representasi kepada keseluruhan karya 
5 Adibah Amin (Khalidah), Ahmad Lutfi: On Education and Free-
dom of Women. Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 
* 
1972, hal. Lampiran. 
Kesemua novel-novel tersebut telah dicetak oleh Percetakan 
Qalam Singapura • 
. 
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Ahmad Lutfi yang berbentuk novel ; dalam jangkamasa yang 
sama. Skop atau bidang kajian ini dibuat sedemikian rupa 
kerana di akhir-akhir tahun 40an dan di awal tahun 50an; 
merupakan tahun-tahun ya n g ba nyak sekali beliau berkarya •• 
Justeru itu ; adalah san ga t waj a r dikajiteliti imej -imej 
insan yang terhasil da l a m jangka masa tersebut. Zaman ter-
sebut juga merupakan zaman s egalamacam pancaroba. lni ter-
masuklah zaman kedatangan semula penjajahan lnggeris, 
Zaman Malayan Union hangat diperdebatkan, zaman darurat 
diisytiharkan dan zaman ingin mencapai kemerdekaan • 
Kajian akan dibuat keatas beberapa watak penting 
sahaja • Bagi memudahkan kajian ini; irr~j~imej yang ter-
pancar akan dikategorikan kepada ti ga; iaitu : imej tokoh 
atau pemimpin , imej wanita dan imej insan kerdil atau insan 
biasa. Sebagai contoh; ba gi men gkaji imej tokoh atau pemim-
pin, kita perlu mengkaji s e jauhmana kualiti atau ketokoha n 
pemimpin tersebut. Apakah falsafah dan pandangan semestanya. 
Bagaimana sikapnya ; dan di tahap mana maruah serta status 
keinsanannya. Adakah dia benar-benar menghayai hidupnya di 
zaman tersebut atau sebaliknya. Adak a h pem impi n ter sebut 
benar-benar berfun gsi sebagai khalifah Allah di muka bumi 
ini. Maka begitulah , ju ga dalam men gkaji dan meneliti imej 
wanita dan imej insan kerdil atau insan biasa. 
